





für die Zeit vom
1. October 1896 bis 30. September 1897,
Braonsehweig 1897.
Druck von Joh. Heim'. Meyer.

...
Das 23. Vereinsjahr umfasste die Zeit vom 1. Oetober 1896
bis 30. September 1897; während desselben war der Vereins-
vorstand zusammengesetzt aus den Herreu:
1. Maurermeister P h. Baumkau ff ,
2. Schlossermeister C. Be h r e n s ,
3. Apotheker R. Bohlm ann,
4. Hoflieferant J. Ne h r k or n ,
5. Hoftischler C. Osterloh,
6. Hofbildhauer W. Sagebiel,
7. Rentner O. Solmitz,
8. Hofjuwelier F. Siebrecht,
U. Landgerichtsdirector Dr. jur. G. T'u n i ca ,
10. Regierungsbaumeister W. Bock,
11. 'I'apetenfabrikant W. B oller,
12. Hofdekorationsmaler O. Hohnrodt,
13. Director J. Leitzen,
14. Rentner St. Mey e r ,
15. Stadtbaumeister lV1. 0 s tel' loh,
16. Fabrikant J. Selwig,
17. Geh. Hofrath Professor C. U 11 d e,
18. Stadtbaurath L. W in tel'.
Nach den neuen -Vereinssatznngen- fand die Vorstands-
wahl am 2U. März statt und wurden die unter NI'. 10-18
aufgeführten Herren, welche ausschieden, für das Vereins-
jahr 1. Oetober 18U7 bis 30. September 1898 von neuem ge-
wählt.
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Die Aemter übernahmen als
Vorsitzender: Professor Geh. Hofrath C. Uh d e ,
Stellvertreter: Tapetenfabrikant W. B 0 11 er,
Schriftführer: Regierungsbaumeister W. B 0 ck,
Stellvertreter: Director J. Lei t z e n ,
Schatzmeister: Hoflieferant J. Nehrkorn,
Stellvertreter: Hofjuwelier F. Sie b r e ch t.
Im Vereinsjahre 1896/97 wurden 5 allgemeine Mitglieder-
versammlungen abgehalten, eine grössere Ausstellung herge-
richtet und ein gemeinschaftlicher Ausflug nach Helmstedt
unternommen; es wurden auch die den Zeitverhältnissen an-
gepassten Vereinssatzungen neu gedruckt und den Mitgliedern
zugestellt.
Die allgemeinen Mitgliederversammlungen fanden mit
folgenden Tagesordnungen statt:
I. am Montag, 26. October.
1. Statutenänderung, Referent Herr Landgerichtsdirector
Dr. jur. G. Tunica.
2. Vortrag des Herrn Professor Fr. K ü s t h a r d taus
Hildesheim: >Ueber Bronzen und Edelmetallarbeiten
aus den Giesshütten Bernward's und seiner Nach-
-Iolger. e
3. Ausstellung zu dem Vortrage.
11. Montag, den 23. November.
1. Jahresbericht und Rechnungsablage.
2. Vortrag des Herrn Regierungsbaumeister W. Gr o t e-
fend: -Das Kunstgewerbe und die Berliner Gewerbe-
Ausstellung.«
3. Ausstellung zu dem Vortrage.
II!. Montag, den 11. Januar.
1. Vortrag des Herrn Regierungsbaumeister W. B 0 ck :
> Ueber Plakate.«
2. Grosse Ausstellung von Plakaten aller Länder; die-
selbe enthielt über 500 Blatt zumeist aus der Vor-
bildersammlung der städtischen Gewerbeschule und
wurde von über 2500 Personen besucht.
5IV. Montag, den 22. Februar.
1. Vortrag des Herrn Director J. Lei t zen: >Der
Dilettantismus in der bildenden Kunst.«
2. Ausstellung aus der Vorbildersammlung.
V. Montag', den 29. März.
1. Vortrag des Herrn Professor Dr. A. Lichtwark,
Director der Kunsthalle in Hamburg: > Potsdam und
die Hohenzollern- (mit Ausstellung).
2. Vorstandswahl.
3. Ausstellung von Aquarellen und Skizzen des Herrn
Director Lei tz e n.
Zu den Vorträgen II, IU, IV, V, waren auch die Damen
eingeladen und zahlreich erschienen; I, II, IV, V konnten
wiederum in dem von den städtischen Behörden zur Ver-
fügung gestellten .Altstadtrathhaussaale stattfinden, während
für den Vortrag und die länger dauernde Plakat-Ausstellung
der Verwaltungsrath der Technischen Hochschule die Aula
derselben eingeräumt hatte.
Zum Ankauf der besten Schülerarbeiten der städtischen
Gewerbeschule wurde wie früher eine Summe verwandt.
Vorstandssitzungen am 12. October, 21. November, 15. Fe-
bruar, 16. März und 3. Juli.
Der Ausflug nach Helmstedt fand eine rege Betheiligung
~und konnte beim schönsten Wetter unter Führung des Herrn
Professor Dr. P. J. Meier am 23. Mai vor sich gehen.
Die ZaW der Mitglieder im 23. Vereinsjahre betrug 482
gegen 516 im Vorjahre, der Kassenbestand 9084 MI\:. 4 Pfg.
gegen 7718 Mk. 35 Pfg.
Um die Zwecke des Vereins immer mehr erreichen zu
können, legt der Vorstand sämmtlichen Mitgliedern ans Herz
eine recht rege Betheiligung am Vereinsleben zu bethätigen.
Der Vorstand.
Jahres-
des Kunstgewerbe -Vereins vom
Einnahme.
Bestand am 1. October 1896 . J1Jl, 7718 35
Mitglieder-Beiträge 2625 80
Zinsen . 292 50
Zinsen von der Credit-Anstalt 14 75
Braunschweig, 1. October 1897.
Geprüft und richtig befunden.
I II ,
Atl 10651 r 40 I
Bestand der Casse am
Abschluss
1. October 1896 bis 1. October 1897.
Ausgabe.
II Drucksachen, Unkosten, Altstadtrathhaus etc.
I V trä01' rage .
Annoncen .
Einkassieren der Beiträge
Reise nach Berlin . . . .
Plakat-Ausstellung . . .
Ankäufe von Schülerarbeiten und Leipziger
Ausstellung .
Leipziger; Reise. . . . . . .


























Braunschweig, den 14. October 1897.
Bob. Bohlmann. Otto Solmitz.

